UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA NOTASI BALOK

MELALUI PENGGUNAKAN KOMPUTER BAGI SISWA PURIKIDS

YOGYAKARTA by Handiman , Sudrajat
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PEDOMAN PENGAMATAN 
 
Tujuan 
Pengamatan dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran musik 
untuk siswa Purikids Yogyakarta. Pengamatan bertujuan untuk melihat langkah-
langkah yang dilakukan dalam pembelajaran musik dan melihat perkembangan 
penguasaan materi tiap pertemuan. 
Pembatasan 
Pengamatan dilakukan oleh peneliti dan kolaborator untuk mendapatkan 
data dari hasil dalam setiap pertemuan. Semua responden dalam penelitian 
diamati. 
Kisi-kisi 
No Aspek yang diamati 
Hasil 
pengamatan 
Keterangan 
1 2 3 4 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
Ketepatan membaca nama not 
 
Ketepatan membaca nilai not 
 
Ketepatan membidik tuts  
 
Kelancaran penyesuaian tempo 
 
Situasi kelas 
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Pengamatan Pertama (Catatan Harian) 
No Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan
 
 
1. 
 
 
 
 
Ketepatan membaca nama not 
Siswa masih mengeja 
dalam membaca nama not 
 
 
 
2. 
 
 
 
Ketepatan membaca nilai not 
 
Siswa masih ragu-ragu 
dalam membaca nilai not 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
Ketepatan membidik tuts keyboard 
Siswa masih lambat 
membidik nada pada tuts 
keyboard  
 
4. 
 
Kelancaran penyesuaian tempo 
 
 
Siswa hanya mampu 
memainkan dengan tempo 
dibawah 50 bpm dan ada 
beberapa siswa yang 
cenderung ingin 
mendahului tempo di 
metronom Encore 
 
 
 
 
5. 
 
 
Situasi kelas 
 
Beberapa siswa yang 
duduk di bagian belakang 
masih kurang 
memperhatikan pada saat 
penyampaian materi 
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Yogyakarta,    Juni 2012 
   Peneliti             Kolaborator 
 
 
    (Handiman Sudrajat)                              (Ira Meiriana S, E) 
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Pengamatan Kedua (Catatan Harian) 
No Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan
 
 
1. 
 
 
 
 
Ketepatan membaca nama not 
Siswa sudah mampu 
membaca nama not 
 
 
 
2. 
 
 
 
Ketepatan membaca nilai not 
 
Siswa lebih yakin dalam 
membaca nilai not 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
Ketepatan membidik tuts keyboard 
Siswa sudah mulai lancar 
membidik nada pada tuts 
keyboard  
 
4. 
 
Kelancaran penyesuaian tempo 
 
 
Siswa mampu memainkan 
dengan tempo 50 bpm 
dengan lancar dan teratur 
 
 
 
 
5. 
 
 
Situasi kelas 
 
Beberapa siswa yang 
duduk di bagian belakang 
kurang memperhatikan 
pada saat penyampaian 
materi 
 
 
Yogyakarta,    Juni 2012 
   Peneliti             Kolaborator 
 
 
    (Handiman Sudrajat)                              (Ira Meiriana S, E)  
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Pengamatan Ketiga (Catatan Harian) 
No Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan
 
 
1. 
 
 
 
 
Ketepatan membaca nama not 
Siswa mampu membaca 
nama not 
 
 
 
2. 
 
 
 
Ketepatan membaca nilai not 
 
Siswa mampu membaca 
nilai not 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
Ketepatan membidik tuts keyboard 
Siswa lancar membidik 
nada pada tuts keyboard 
 
4. 
 
Kelancaran penyesuaian tempo 
 
 
Siswa mampu memainkan 
dengan tempo 55 bpm 
dengan lancar dan teratur 
 
 
 
 
5. 
 
 
Situasi kelas 
 
Beberapa siswa yang 
duduk di bagian belakang 
merasa kesulitan membaca 
notasi balok karena jarak 
tampilan layar monitor 
tidak terjangkau 
pandangan 
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Yogyakarta,    Juni 2012 
   Peneliti             Kolaborator 
 
 
 
    (Handiman Sudrajat)                              (Ira Meiriana S, E) 
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Pengamatan Keempat (Catatan Harian) 
No Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan
 
 
1. 
 
 
 
 
Ketepatan membaca nama not 
Siswa mampu membaca 
nama not 
 
 
 
2. 
 
 
 
Ketepatan membaca nilai not 
 
Siswa mampu membaca 
nilai not 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
Ketepatan membidik tuts keyboard 
Siswa lancar membidik 
nada pada tuts keyboard 
 
4. 
 
Kelancaran penyesuaian tempo 
 
 
Siswa hanya mampu 
memainkan lagu “A 
Tisket, a Tasket” dengan 
tempo 50 bpm 
 
 
 
 
5. 
 
 
Situasi kelas 
 
Beberapa siswa yang 
duduk di bagian belakang 
belum lancar memainkan 
lagu “A Tisket, a Tasket” 
 
 
Yogyakarta,    Juni 2012 
   Peneliti             Kolaborator 
 
 
    (Handiman Sudrajat)                              (Ira Meiriana S, E)  
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Pengamatan Kelima (Catatan Harian) 
No Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan
 
 
1. 
 
 
 
 
Ketepatan membaca nama not 
Siswa mampu membaca 
nama not dengan lancar 
 
 
 
2. 
 
 
 
Ketepatan membaca nilai not 
 
Siswa mampu membaca 
nilai not dengan lancar 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
Ketepatan membidik tuts keyboard 
Siswa lancar membidik 
nada pada tuts keyboard 
 
4. 
 
Kelancaran penyesuaian tempo 
 
 
Siswa hanya mampu 
memainkan lagu “A 
Tisket, a Tasket” dengan 
tempo 52 bpm 
 
 
 
 
5. 
 
 
Situasi kelas 
 
Beberapa siswa yang 
duduk di bagian belakang 
belum lancar memainkan 
lagu “A Tisket, a Tasket” 
 
 
Yogyakarta,    Juni 2012 
   Peneliti             Kolaborator 
 
 
             (Handiman Sudrajat)                              (Ira Meiriana S, E) 
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Pengamatan Keenam (Catatan Harian) 
No Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan
 
 
1. 
 
 
 
 
Ketepatan membaca nama not 
Siswa lancar membaca 
nama not 
 
 
 
2. 
 
 
 
Ketepatan membaca nilai not 
 
Siswa lancar membaca 
nilai not 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
Ketepatan membidik tuts keyboard 
Siswa lancar membidik 
nada pada tuts keyboard 
 
4. 
 
Kelancaran penyesuaian tempo 
 
 
Siswa mampu 
menyesuaikan tempo pada 
metronom Encore 
 
 
 
 
5. 
 
 
Situasi kelas 
 
Situasi agak tidak  
 
 
 
Yogyakarta,    Juni 2012 
   Peneliti             Kolaborator 
 
 
    (Handiman Sudrajat)                              (Ira Meiriana S, E)  
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Pengamatan Ketujuh (Catatan Harian) 
No Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan
 
 
1. 
 
 
 
 
Ketepatan membaca nama not 
Siswa lebih lancar 
membaca nama not 
 
 
 
2. 
 
 
 
Ketepatan membaca nilai not 
 
Siswa lancar membaca 
nilai not 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
Ketepatan membidik tuts keyboard 
Siswa semakin lancar 
membidik nada pada tuts 
keyboard 
 
4. 
 
Kelancaran penyesuaian tempo 
 
 
Siswa mampu 
menyesuaikan tempo pada 
metronom Encore 
 
 
 
 
5. 
 
 
Situasi kelas 
 
Situasi mulai  
 
 
                           Yogyakarta,    Juni 2012 
   Peneliti             Kolaborator 
 
 
    (Handiman Sudrajat)                              (Ira Meiriana S, E) 
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Pengamatan Kedelapan (Catatan Harian) 
No Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan
 
 
1. 
 
 
 
 
Ketepatan membaca nama not 
Siswa lancar membaca 
nama not 
 
 
 
2. 
 
 
 
Ketepatan membaca nilai not 
 
Siswa lancar membaca 
nilai not 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
Ketepatan membidik tuts keyboard 
Siswa semakin lancar 
membidik nada pada tuts 
keyboard 
 
4. 
 
Kelancaran penyesuaian tempo 
 
 
Siswa mampu 
menyesuaikan tempo pada 
metronom Encore 
 
 
 
 
5. 
 
 
Situasi kelas 
 
Situasi sudah terkendali  
 
Yogyakarta,    Juni 2012 
   Peneliti             Kolaborator 
 
 
 
    (Handiman Sudrajat)                              (Ira Meiriana S, E) 
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Pengamatan Kesembilan (Catatan Harian) 
No Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan
 
 
1. 
 
 
 
 
Ketepatan membaca nama not 
Siswa lancar membaca 
nama not 
 
 
 
2. 
 
 
 
Ketepatan membaca nilai not 
 
Siswa lancar membaca 
nilai not 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
Ketepatan membidik tuts keyboard 
Siswa semakin lancar 
membidik nada pada tuts 
keyboard 
 
4. 
 
Kelancaran penyesuaian tempo 
 
 
Siswa mampu memainkan 
lagu “A Tisket, a Tasket” 
dengan tempo 75 bpm 
 
 
 
 
5. 
 
 
Situasi kelas 
Situasi normal dan 
terkendali 
 
                Yogyakarta,    Juni 2012 
   Peneliti             Kolaborator 
 
 
    (Handiman Sudrajat)                              (Ira Meiriana S, E)  
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Pengamatan Kesepuluh (Catatan Harian) 
No Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan
 
 
1. 
 
 
 
 
Ketepatan membaca nama not 
Siswa lancar membaca 
nama not 
 
 
 
2. 
 
 
 
Ketepatan membaca nilai not 
 
Siswa lancar membaca 
nilai not 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
Ketepatan membidik tuts keyboard 
Siswa lancar membidik 
nada pada tuts keyboard 
 
4. 
 
Kelancaran penyesuaian tempo 
 
 
Siswa mampu memainkan 
lagu “A Tisket, a Tasket” 
dengan tempo 82 bpm 
 
 
 
 
5. 
 
 
Situasi kelas 
Situasi normal dan 
terkendali 
 
Yogyakarta,    Juni 2012 
   Peneliti             Kolaborator 
 
 
    (Handiman Sudrajat)                              (Ira Meiriana S, E) 
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PEDOMAN KEGIATAN PENILAIAN 
Tujuan 
Instrumen ini disusun untuk mengetahui seberapa jauh siswa dapat 
menguasai materi lagu yang diberikan. 
Pembatasan 
Butir-butir penilaian dalam tes menggunakan skor tertinggi dan terendah. 
Skor tertinggi menunjukkan siswa baik, dan skor terendah menunjukkan 
penguasaan siswa kurang. 
Instrumen 
Butir-butir yang akan dinilai meliputi: 
a. Ketrampilan dalam membaca notasi. 
b. Penguasaan antara ritme dan tempo lagu atau disebut juga 
penguasaan irama. 
c. Kejituan membidik nada (ketepatan). 
d. Kelancaran permainan secara keseluruhan. 
e. Sikap dalam proses pembelajaran. 
Adapun rentang nilai yang ditetapkan yaitu: 
a) 1   : sangat kurang 
b) 2   : kurang 
c) 3   : cukup 
d) 4   : baik 
e) 5   : sangat baik 
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HASIL EVALUASI 
 
 
Pra - Siklus 
No Nama 
 
Notasi 
(3) 
Irama
(2) 
Ketepatan
(2) 
Kelancaran
(2) 
Sikap 
(1) 
Jumlah 
(bobot x 
nilai) 
Skor 
(Jumlah 
x 2) 
1 David 2 3 3 3 2 26 52 
2 Ardha 2 2 2 3 3 23 46 
3 Yoshi 3 3 3 3 2 29 58 
4 Naya 3 2 3 3 3 28 56 
5 Regina 2 3 3 3 3 25 50 
6 Dinda 3 3 2 3 4 29 58 
7 Bagas 2 3 3 3 3 27 54 
8 Bianka 2 3 3 3 4 28 56 
9 Amalia 2 2 3 2 3 25 50 
10 Nitya 2 3 2 2 4 24 48 
TOTAL 528 
 
Keterangan : 
Nilai   1   : sangat kurang 
Nilai   2   : kurang 
Nilai   3   : cukup 
Nilai   4   : baik 
Nilai   5   : sangat baik 
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Nilai rata-rata kelas : Total skor : Jumlah siswa 
   :      528      :       10 
   :      52,8 
Keterangan nilai akhir : 
10 – 40 : sangat kurang 
41 – 55 : kurang 
56 – 65 : cukup 
66 – 75 : baik 
76 – 100 : sangat baik 
 
 
 
Rentang nilai adalah 46 – 60, dengan rata-rata 52,8 (kurang) 
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Siklus I 
No Nama 
 
Notasi 
(3) 
Irama
(2) 
Ketepatan
(2) 
Kelancaran
(2) 
Sikap 
(1) 
Jumlah 
(bobot x 
nilai) 
Skor 
(Jumlah 
x 2) 
1 Davud 3 3 3 3 4 31 62 
2 Ardha 3 3 3 3 4 31 62 
3 Yoshi 3 4 3 4 5 36 72 
4 Naya 4 4 3 3 4 36 72 
5 Regina 4 4 3 3 6 37 74 
6 Dinda 3 4 3 3 6 34 68 
7 Bagas 4 3 3 3 4 33 66 
8 Bianka 3 4 3 3 3 36 72 
9 Amalia 3 3 4 4 3 34 68 
10 Nitya 3 3 3 3 3 30 60 
TOTAL 676 
 
Keterangan : 
Nilai   1   : sangat kurang 
Nilai   2   : kurang 
Nilai   3   : cukup 
Nilai   4   : baik 
Nilai   5   : sangat baik 
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Nilai rata-rata kelas : Total skor : Jumlah siswa 
   :     676         :    10        
   :     67,6 
Keterangan nilai akhir : 
10 – 40 : sangat kurang 
41 – 55 : kurang 
56 – 65 : cukup 
66 – 75 : baik 
76 – 100 : sangat baik 
 
 
 
Rentang nilai 66 – 75, dengan rata-rata 67,6 (baik) 
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Siklus II 
No Nama 
 
Notasi 
(3) 
Irama
(2) 
Ketepatan
(2) 
Kelancaran
(2) 
Sikap 
(1) 
Jumlah 
(bobot x 
nilai) 
Skor 
(Jumlah 
x 2) 
1 David 3 3 4 4 4 35 70 
2 Ardha 3 4 4 4 5 38 76 
3 Yoshi 4 4 4 5 4 42 84 
4 Naya 4 4 4 4 4 40 80 
5 Regina 3 4 5 4 4 39 78 
6 Dinda 4 4 4 4 5 41 82 
7 Bagas 3 4 4 3 4 35 70 
8 Bianka 4 4 4 4 5 41 82 
9 Amalia 4 4 4 4 4 40 80 
10 Nitya 4 4 4 4 5 43 82 
TOTAL 784 
 
Keterangan : 
Nilai   1   : sangat kurang 
Nilai   2   : kurang 
Nilai   3   : cukup 
Nilai   4   : baik 
Nilai   5   : sangat baik 
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Nilai rata-rata kelas : Total skor : Jumlah siswa 
   :      784     :       10 
   :      78,4 
Keterangan nilai akhir : 
10 – 40 : sangat kurang 
41 – 55 : kurang 
56 – 65 : cukup 
66 – 75 : baik 
76 – 100 : sangat baik 
 
 
Rentan nilai 76 – 100, dengan rata –rata 78,4 (sangat baik) 
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ANGKET PENELITIAN 
 
I. Identitas Responden 
Nama : 
NIS : 
Kelas : 
 
II. Petunjuk Pengisian 
1. Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban sesuai dengan keadaan anda 
yang sebenarnya. 
2. Berilah tanda sama dengan (=) pada pilihan yang anda batalkan, kemudian 
diberi tanda silang (X) pada pilihan yang anda anggap benar. 
3. Kejujuran anda dalam mengisi angket membantu dalam penelitian ini. 
4. Keterangan pilihan 
SS  : senang sekali 
S  : senang 
CS  : cukup senang 
TS  : tidak senang 
STS  : sangat tidak senang 
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No Pertanyaan SS S CS TS STS
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
Dengan adanya lembaga pendidikan 
musik  
di lingkungan masyarakat, bagaimana  
menurut anda? 
Terhadap materi musik yang diajarkan  
menurut anda bagaimana? 
Guru musik selalu memberi tugas pada  
setiap pertemuan, dengan hal ini anda  
merasa? 
Cara pemberian materi oleh guru dengan 
metodenya, anda  
merasa? 
Dengan pemberian materi yang selalu  
diulang-ulang, anda merasa? 
Setelah selesai pemberian materi, guru  
selalu memberi waktu untuk bertanya,  
dengan hal ini anda merasa? 
Ketika guru memberi tugas untuk  
praktik secara individu, bagaimana  
perasaan anda? 
Apabila anda ditanya tentang kesulitan  
dalam mempelajari musik, anda merasa  
9 
 
 
5 
 
2 
 
 
1 
 
 
1 
 
6 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
5 
 
7 
 
 
8 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
- 
 
 
- 
 
1 
 
 
1 
 
 
6 
 
1 
 
 
5 
 
 
3 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
1 
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9. 
 
 
10. 
 
11. 
 
 
12. 
bagaimana? 
Ketika guru memberi tugas untuk  
mengerjakan soal tertulis, anda merasa  
bagaimana? 
Setelah anda menguasai dan memahami  
materi musik, bagaimana menurut anda? 
Guru selalu menyuruh anda untuk  
memperhatikan saat pelajaran, anda  
merasa? 
Anda disuruh untuk selalu memainkan 
lagu 
dengan tempo lambat terlebih dahulu, 
bagaimana perasaan anda? 
2 
 
 
10 
 
2 
 
 
- 
2 
 
 
- 
 
2 
 
 
1 
5 
 
 
- 
 
5 
 
 
7 
1 
 
 
- 
 
1 
 
 
2 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
Dari 10 responden, 90 % siswa menyatakan menyukai penggunaan metode 
komputerisasi Encore dalam pembelajaran notasi balok ini. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
Tujuan 
Instrumen ini disusun untuk mencari data tentang metode pembelajaran 
musik di Purikids Yogyakarta. 
Pembatasan 
Wawancara diberikan kepada semua responden yang akan diberi materi 
pengajaran musik. Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran guna 
mengetahui kesulitan dalam menerima materi musik. 
Kisi-kisi 
No Aspek-aspek Butir Pertanyaan Hasil Wawancara
1 2 3 4 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
Materi 
 
 
Penyampaian materi 
 
 
 
Penyesuaian materi 
dengan tingkat 
kecerdasan 
 
 
Tingkat antusiasme 
- Teori 
- Praktik 
 
- Metode dan strategi yang 
digunakan oleh guru 
- Tingkat penerimaan siswa 
 
- Kesulitan yang dialami 
siswa 
- Penguasaan materi 
 
 
- Minat dan suasana 
pembelajaran 
- Bisa dicerna 
lebih mudah 
 
- Penyampaian 
sangat jelas dan 
mudah dipahami 
 
- Kecilnya 
tampilan monitor 
menghambat 
penguasaan materi 
 
- Strategi 
menggunakan 
Encore tidak 
membosankan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
  
  
Sekolah   : Purikids Yogyakarta 
Kelas    : Keyboard  
Mata Pelajaran  : Teori Musik 
Pertemuan   : I (Pertama) 
Alokasi Waktu  : 45 menit  
Kompetensi Dasar : Pengenalan notasi balok dengan software Encore 
Indikator   :  
• Mengidentifikasi simbol notasi balok dan tanda diam Penuh, 
Setengah, Seperempat, Seperdelapan dalam software Encore 
• Mengidentifikasi kurva nilai ketukan not Penuh, Setengah, 
Seperempat, Seperdelapan. 
  
1. Tujuan Pembelajaran  
Pada akhir pelajaran siswa dapat    
a. menyebutkan simbol-simbol notasi balok (nama 
dan nilai notasi Penuh, Setengah, Seperempat, 
Seperdelapan beserta tanda diamnya) dalam 
software Encore 
b. memainkan kurva not Penuh, Setengah, 
Seperempat, Seperdelapan dengan gerakan tangan 
dan nyanyian. 
 
     2. Materi Pembelajaran     : Simbol-simbol notasi balok beserta tanda diamnya 
dalam software Encore dan gambar kurva nilai 
ketukan dalam komputer. 
  
     3. Langkah-langkah  Pembelajaran :   
  
Kegiatan Pendahuluan  
a.  Tanya jawab berbagai hal terkait dengan wawasan siswa mengenai 
materi  
yang akan disajikan  
  
b.  Kegiatan Inti  
•  Pre-Test 
•  Pembelajaran dimulai dengan memainkan lagu “Mary Had a Little 
Lamb” dalam tangga nada C di Encore untuk merangsang minat 
siswa terhadap software ini sekaligus mengenalkan sedikit tentang 
cara kerjanya. Memilih lagu “Mary Had a Little Lamb” karena lagu 
ini cukup populer dan banyak digemari anak-anak. Tampilan didesain 
hanya staff vokal saja yang terlihat, staff iringannya diletakkan di 
bawah hingga tidak terlihat. Hal ini bertujuan agar siswa tidak 
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kebingungan dalam membaca gerakan notasi dan garis metronom. 
Lagu dituliskan dalam tangga nada C untuk mempermudah penulisan 
dan menyederhanakan tampilan. 
•  Menunjukkan dan menjelaskan tampilan gambar notasi , tanda diam, 
dan desain kurva nilai ketukan Penuh, Setengah, Seperempat, dan 
Seperdelapan dalam Microsoft Office Power Point. Dalam kajian ini 
pembelajaran dilakukan secara manual, misalnya dalam menjelaskan 
kurva nilai ketukan menggunakan gerakan tangan naik turun seperti 
bentuk kurva pada tampilan desain di komputer. Pengaplikasian 
bunyi notasi hanya dengan nyanyian, nada yang digunakan bebas, 
karena dalam kajian ini lebih menitikberatkan pada latihan membaca 
nilai nada.  
• Siswa ditugaskan untuk menirukan sesuai dengan materi yang telah 
dijelaskan. 
 
c.  Kegiatan Akhir  
•  Menanyakan kesulitan siswa selama proses belajar mengajar  
•  Menyimpulkan materi pembelajaran  
  
1. Alat/Sumber belajar : 
Alat : •  Laptop dan software Encore, speaker 
   •  Partitur lagu “Mary Had a Little Lamb”  
•  Partitur simbol notasi balok dan tanda diam Penuh, 
Setengah, Seperempat, Seperdelapan dalam software 
Encore 
•  Gambar kurva nilai ketukan not Penuh, Setengah, 
Seperempat, Seperdelapan dalam tampilan Power Point 
di laptop  
•  Soal Pre-Test 
 
Sumber : Lukman, dkk (1989). Seni Musik Untuk Kelas 5 Sekolah 
Dasar. Jakarta: Yudhistira. 
Siahaan, Dennis (2004). Teknik Menulis Note Balok dan 
Memainkan MIDI Menggunakan Encore 
 
 
    5. Penilaian  : Teknik                       : Tes unjuk kerja, lisan / tertulis 
 
  Bentuk Instrumen      : Pertanyaan lisan dan simulasi  
 
                                      Instrumen                   : a.  Sebutkan nama simbol-simbol 
notasi balok dan tanda diam 
dalam software Encore 
                                                                           b.  Praktikkan dalam gerakan 
tangan dan nyanyian gambar 
kurva nilai ketukan simbol-
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simbol notasi balok dan tanda 
diam di komputer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar penilaian membaca notasi balok 
Aspek-aspek yang dinilai 
Kriteria Penilaian 
1 2 3 4 5 
Membaca nama notasi      
Membaca nilai notasi      
Menggambar kurva nilai ketukan      
Membaca kurva nilai ketukan      
Kelancaran (kesesuaian tempo)      
 
Keterangan :  
  1 = sangat kurang  
  2 = kurang  
  3 = cukup  
  4 = baik  
  5 = sangat baik  
 
 
 
 
 
                                                                                   .................., ...........2012  
     
                Mengetahui 
  Pimpinan Purikids Yogyakarta                                              Guru Pengajar  
  
  
  
 
  
        Drs. Y. Sikun Pribadi     Handiman Sudrajat                                  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
  
  
Sekolah   : Purikids Yogyakarta 
Kelas    : Keyboard 
Mata Pelajaran  : Teori Musik 
Pertemuan   : II (Kedua) 
Alokasi Waktu  : 45 menit  
Kompetensi Dasar : Pengenalan notasi balok dengan software Encore 
dan     keyboard 
Indikator   :  
• Mengidentifikasi simbol dan nilai notasi balok serta tanda diam 
Penuh, Setengah, Seperempat, Seperdelapan pada garis paranada 
dalam software Encore. 
• Mengidentifikasi nama dan letak notasi balok di paranada dan 
tuts keyboard. 
  
1. Tujuan Pembelajaran  
Pada akhir pelajaran siswa dapat    
a. memainkan nilai notasi Penuh, Setengah, 
Seperempat, Seperdelapan pada nada G di 
paranada. 
b. memainkan nada C, D, E, F, G, A, B, C’ pada 
partitur notasi balok dengan keyboard. 
 
     2. Materi Pembelajaran     : Simbol serta nilai notasi balok di garis paranada 
Encore dan gambar letak notasi balok di tuts 
keyboard. 
  
     3. Langkah-langkah  Pembelajaran :   
  
Kegiatan Pendahuluan  
a.  Sedikit mengulas materi Pertemuan I, dilanjutkan tanya jawab berbagai 
hal terkait dengan wawasan siswa mengenai materi yang akan disajikan  
  
b.  Kegiatan Inti 
• Menjelaskan cara membaca simbol notasi dan tanda diam Penuh, 
Setengah, Seperempat, Seperdelapan dalam partitur Encore. Langkah 
awal yaitu memainkan partitur not G penuh di paranada dengan 
Encore dengan tempo 55 bpm {beat per minutes}. Metronom posisi on 
untuk memudahkan mengidentifikasi ketukan, kemudian 
mengaplikasikannya dalam latihan kurva nilai ketukan dengan tangan, 
lalu dikoreksi lagi dengan memainkan partitur Encorenya, memainkan 
kurva nilai ketukan dengan tangan lagi, berulang-ulang dan bergantian 
hingga lancar. Kemudian menerapkan hal serupa pada partitur not G 
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Setengah, Seperempat, Seperdelapan. Menggunakan not G karena 
bertujuan mengenalkan patokan letak atau tanda untuk membaca not-
not yang lainnya (not-not di atas G atau di bawah G). 
•  Setelah mengetahui cara membaca nilai notasi dengan metode kurva 
nilai ketukan dan mengenal letak nada G di garis paranada, kemudian 
menunjukkan tampilan Power Point gambar partitur nada C, D, E, F, 
G, A, B, C’ beserta Virtual Keyboardnya, kemudian mensejajarkan 
simbol notasi balok tersebut dengan posisi di tuts Virtual Keyboard 
sesuai dengan nama notasinya. Gambar partitur tersebut sudah 
dilengkapi dengan terjemahan nama not sesuai dengan letaknya, baik 
di paranada ataupun Virtual Keyboard. Setelah siswa mengetahui letak 
nama notasi tersebut, baru ditunjukkan partitur tersebut beserta Virtual 
Keyboardnya di Encore dan memainkannya.  
•  Saat guru memainkan partitur tersebut, dalam waktu yang sama Virtual 
Keyboard akan mengidentifikasi letak notasi yang sedang berbunyi di 
tutsnya. Saat inilah guru menunjukkan dan mengaplikasikannya ke 
keyboard kemudian diikuti oleh siswa secara bergantian. Proses 
memainkan keyboard dilakukan bergantian dengan mengoreksinya 
dalam partitur Encore tersebut hingga benar-benar lancar. Rincian 
urutan proses koreksinya adalah sebagai berikut: 
- Memainkan partitur dengan keyboard 
- Dikoreksi dengan menyimak permainan partitur tersebut dalam 
Encore, posisi metronom click on 
- Memainkan keyboard lagi bersamaan dengan memainkan partitur 
Encore namun volume staff/track dalam posisi mute sehingga 
hanya metronom yang terdengar namun indikasi garis metronom 
tetap berjalan 
- Menyimak permainan partitur Encore lagi, volume staff/track 
posisi on, metronom juga posisi on 
- Memainkan keyboard lagi bersamaan dengan memainkan partitur 
Encore namun volume staff/track dalam posisi mute, metronom on. 
- Begitu seterusnya, hingga urutan terakhir adalah memainkan 
keyboard dengan memainkan partitur Encore dengan posisi 
volume staff/track on, metronom juga on. 
 
c.  Kegiatan Akhir  
•  Menanyakan kesulitan siswa selama proses belajar mengajar  
•  Menyimpulkan materi pembelajaran  
 
     4.    Alat/Sumber belajar : 
Alat  : •  Laptop dan software Encore 
•  Partitur simbol dan nilai notasi balok dan tanda diam 
Penuh, Setengah, Seperempat, Seperdelapan dalam 
software Encore. 
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•  Gambar partitur nada C, D, E, F, G, A, B, C’ yang 
dihubungkan oleh garis panah dengan tampilan Virtual 
Keyboard di Power Point. 
•  Partitur nada C, D, E, F, G, A, B, C’ dan tampilan 
Virtual Keyboard di Encore sebagai pemandu 
keyboard. 
•  Keyboard Yamaha PSR 640. 
 
Sumber : Lukman, dkk (1989). Seni Musik Untuk Kelas 5 Sekolah 
Dasar. Jakarta: Yudhistira. 
Siahaan, Dennis (2004). Teknik Menulis Note Balok dan 
Memainkan MIDI Menggunakan Encore 
 
 
    5. Penilaian  : Teknik                       : Tes unjuk kerja, lisan / tertulis 
 
  Bentuk Instrumen      : Pertanyaan lisan dan simulasi  
 
                                      Instrumen                   : a.  Mainkan simbol-simbol notasi 
balok beserta tanda diamnya 
dalam software Encore 
menggunakan keyboard. 
                                                                           b.  Tunjukkan dan mainkan nada C, 
D, E, F, G, A, B, C’ dengan 
keyboard. 
Lembar penilaian membaca notasi balok 
Aspek-aspek yang dinilai 
Kriteria Penilaian 
1 2 3 4 5 
Membaca nilai notasi      
Menunjukkan letak notasi di keyboard      
Praktek bermain dengan keyboard      
Kelancaran (kesesuaian tempo)      
Produksi suara keyboard      
 
Keterangan :  
  1 = sangat kurang  
  2 = kurang  
  3 = cukup  
  4 = baik  
  5 = sangat baik  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
  
  
Sekolah   : Purikids Yogyakarta 
Kelas    : Keyboard  
Mata Pelajaran  : Musik 
Pertemuan   : III (Ketiga) 
Alokasi Waktu  : 45 menit  
Kompetensi Dasar : Praktik membaca partitur notasi balok di software 
Encore menggunakan Keyboard 
Indikator                                  : Mengidentifikasi partitur latihan membaca notasi 
balok nomor 1 sampai 10 dalam software Encore. 
 
1. Tujuan Pembelajaran  
Pada akhir pelajaran siswa dapat memainkan partitur latihan membaca 
notasi balok mulai nomor 1 sampai 10 di software Encore menggunakan 
keyboard. 
 
     2. Materi Pembelajaran     : Partitur Latihan 1 sampai 10 di software Encore. 
  
     3. Langkah-langkah  Pembelajaran :   
  
Kegiatan Pendahuluan  
a.  Sedikit mengulas materi Pertemuan II, dilanjutkan tanya jawab berbagai 
hal terkait dengan wawasan siswa mengenai materi yang akan disajikan  
  
b.  Kegiatan Inti  
•  Sebelum memainkan partitur Latihan 1 sampai 10 dengan keyboard, 
siswa diajak menganalisa terlebih dahulu nilai notasinya dengan 
kurva nilai ketukan dan menunjukkan nama notasi sesuai dengan 
letaknya di tuts keyboard. Kemudian mulai memainkan Latihan 1 
sampai 10 dengan tempo 55 bpm. Urutan prosesnya sama dengan 
permainan partitur di pertemuan II. 
•  Memainkan Latihan 1 sampai 10 secara bersama-sama. 
 
c.  Kegiatan Akhir  
•  Menanyakan kesulitan siswa selama proses belajar mengajar  
•  Menyimpulkan materi pembelajaran  
 
     4.    Alat/Sumber belajar : 
Alat  : •  Laptop dan software Encore 
•  Partitur Latihan 1 sampai 10 di software Encore 
•  Keyboard Yamaha PSR 640 
Sumber : Lukman, dkk (1989). Seni Musik Untuk Kelas 5 Sekolah 
Dasar. Jakarta: Yudhistira. 
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Siahaan, Dennis (2004). Teknik Menulis Note Balok dan 
Memainkan MIDI Menggunakan Encore 
 
 
    5. Penilaian  : Teknik                       : Tes unjuk kerja, lisan / tertulis 
 
  Bentuk Instrumen      : Pertanyaan lisan dan simulasi  
 
                                      Instrumen                   : Mainkan partitur Latihan 1 sampai 
10 dalam software Encore 
menggunakan keyboard. 
 
Lembar penilaian membaca partitur Latihan 1 sampai 10 
Aspek-aspek yang dinilai 
Kriteria Penilaian 
1 2 3 4 5 
Membaca notasi      
Membaca nilai notasi      
Ketepatan nada      
Kelancaran (kesesuaian tempo)      
Produksi suara pianika      
 
Keterangan :  
  1 = sangat kurang  
  2 = kurang  
  3 = cukup  
  4 = baik  
  5 = sangat baik  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
  
  
Sekolah   : Purikids Yogyakarta 
Kelas    : Keyboard  
Mata Pelajaran  : Musik 
Pertemuan   : IV (Keempat) 
Alokasi Waktu  : 45 menit  
Kompetensi Dasar : Praktik membaca partitur notasi balok di software 
Encore menggunakan Keyboard 
Indikator                                 : Mengidentifikasi partitur lagu “A Tisket, a Tasket” 
di software Encore. 
 
1. Tujuan Pembelajaran  
Pada akhir pelajaran siswa dapat memainkan partitur lagu “Kembang 
Apiku” di software Encore menggunakan keyboard. 
 
     2. Materi Pembelajaran     : Partitur lagu “A Tisket, a Tasket” di software 
Encore. 
  
     3. Langkah-langkah  Pembelajaran :   
  
Kegiatan Pendahuluan  
a.  Sedikit mengulas materi Pertemuan III, dilanjutkan tanya jawab berbagai 
hal terkait dengan wawasan siswa mengenai materi yang akan disajikan  
  
b.  Kegiatan Inti 
• Sebelum memainkan partitur lagu “A Tisket, a Tasket” dengan 
keyboard, siswa diajak menganalisa terlebih dahulu nilai notasinya 
dengan kurva nilai ketukan dan menunjukkan nama notasi sesuai 
dengan letaknya di tuts keyboard. Kemudian mulai memainkan lagu 
“A Tisket, a Tasket” dengan tempo 55 bpm. Urutan prosesnya sama 
dengan permainan partitur di pertemuan II. 
•  Memainkan Latihan 1 sampai 10 secara bergantian. 
 
c.  Kegiatan Akhir  
•  Menanyakan kesulitan siswa selama proses belajar mengajar  
•  Menyimpulkan materi pembelajaran  
 
     4.    Alat/Sumber belajar : 
Alat  : •  Laptop dan software Encore, speaker 
•  Partitur lagu ” A Tisket, a Tasket” karya pak Kasur di 
software Encore 
•  Keyboard PSR 640 
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Sumber : Lukman, dkk (1989). Seni Musik Untuk Kelas 5 Sekolah 
Dasar. Jakarta: Yudhistira. 
Siahaan, Dennis (2004). Teknik Menulis Note Balok dan 
Memainkan MIDI Menggunakan Encore 
 
    5. Penilaian  : Teknik                       : Tes unjuk kerja, lisan / tertulis 
 
  Bentuk Instrumen      : Pertanyaan lisan dan simulasi  
 
                                      Instrumen                   : Mainkan partitur lagu “A Tisket, a 
Tasket” dalam software Encore 
menggunakan keyboard. 
 
Lembar penilaian membaca partitur lagu “A Tisket, a Tasket” 
Aspek-aspek yang dinilai 
Kriteria Penilaian 
1 2 3 4 5 
Membaca notasi      
Membaca nilai notasi      
Ketepatan nada      
Kelancaran (kesesuaian tempo)      
Produksi suara keyboard      
 
Keterangan :  
  1 = sangat kurang  
  2 = kurang  
  3 = cukup  
  4 = baik  
  5 = sangat baik  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
  
  
Sekolah   : Purikids Yogyakarta 
Kelas    : Keyboard  
Mata Pelajaran  : Musik 
Pertemuan   : V (Kelima) 
Alokasi Waktu  : 45 menit  
Kompetensi Dasar : Praktik membaca partitur notasi balok di software 
Encore menggunakan keyboard 
Indikator                                 : Memainkan partitur lagu “A Tisket, a Tasket” di 
software Encore menggunakan keyboard. 
 
1. Tujuan Pembelajaran  
Pada akhir pelajaran siswa dapat memainkan partitur lagu “A Tisket, a 
Tasket” di software Encore menggunakan keyboard. 
 
     2. Materi Pembelajaran     : Partitur lagu “A Tisket, a Tasket” di software 
Encore. 
  
     3. Langkah-langkah  Pembelajaran :   
  
Kegiatan Pendahuluan  
a.  Sedikit mengulas materi Pertemuan IV, dilanjutkan tanya jawab berbagai 
hal terkait dengan wawasan siswa mengenai materi yang akan disajikan  
  
b.  Kegiatan Inti  
•  Mengulang mendemonstrasikan lagu “A Tisket, a Tasket” 
menggunakan keyboard diikuti oleh siswa secara bergantian 
•  Post-Test 
 
c.  Kegiatan Akhir  
•  Menanyakan kesulitan siswa selama proses belajar mengajar  
•  Menyimpulkan materi pembelajaran  
 
     4.    Alat/Sumber belajar : 
Alat  : •  Laptop dan software Encore, speaker 
•  Partitur lagu “A Tisket, a Tasket”di software Encore 
•  Pianika 
•  Soal Post-Test 
Sumber : Lukman, dkk (1989). Seni Musik Untuk Kelas 5 Sekolah 
Dasar. Jakarta: Yudhistira. 
Siahaan, Dennis (2004). Teknik Menulis Note Balok dan 
Memainkan MIDI Menggunakan Encore 
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    5. Penilaian  : Teknik                       : Tes unjuk kerja, lisan / tertulis 
 
  Bentuk Instrumen      : Pertanyaan lisan dan simulasi  
 
                                      Instrumen                   : Mainkan partitur lagu “A Tisket, a 
Tasket” dalam software Encore 
menggunakan keyboard. 
 
Lembar penilaian membaca partitur lagu “A Tisket, a Tasket”  
Aspek-aspek yang dinilai 
Kriteria Penilaian 
1 2 3 4 5 
Membaca notasi      
Membaca nilai notasi      
Ketepatan nada      
Kelancaran (kesesuaian tempo)      
Produksi suara keyboard      
 
Keterangan :  
  1 = sangat kurang  
  2 = kurang  
  3 = cukup  
  4 = baik  
  5 = sangat baik  
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SOAL (Pre-Test dan Post-Test) Siswa Purikids Yogyakarta. 
 
 
 
1. Isilah kolom-kolom bertitik di bawah ini ! 
 
a. Simbol Notasi 
NAMA SIMBOL NILAI KURVA NILAI KETUKAN 
Not Penuh ……………. ……… ketuk ………………………………
Not Setengah ……………. ……… ketuk ………………………………
Not 
Seperempat ……………. ……… ketuk ………………………………
Not 
Seperdelapan ……………. ……… ketuk ………………………………
 
 
b. Tanda Diam 
NAMA SIMBOL NILAI KURVA NILAI KETUKAN 
Tanda Diam 
Penuh ……………. ……… ketuk ………………………………
Tanda Diam 
Setengah ……………. ……… ketuk ………………………………
Tanda Diam 
Seperempat ……………. ……… ketuk ………………………………
Tanda Diam 
Seperdelapan ……………. ……… ketuk ………………………………
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2. Tuliskan nama not/nada pada gambar di bawah ini ! 
 
 
 
 
         .....       .....       .....       .....       .....       .....       .....       ..... 
 
 
 
 
3. Tunjukkan letak nada C, D, E, F, G, A, B, C’ pada tuts keyboard! 
4. Mainkan partitur Latihan 1 sampai 10 dengan tempo 55 bpm menggunakan 
keyboard! 
5. Mainkan partitur lagu “A Tisket, a Tasket” dengan tempo 82 bpm 
menggunakan keyboard! 
 
 
* Keterangan : Partitur Latihan 1 sampai 10 dan lagu “A Tisket, a Tasket ” 
terlampir. 
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